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 چکیدٌ
ثٝ تطٚٔجٛظ قٛز. ٞسف اظ  ٔٙزط تٛا٘ٙس ٔ٣اؾت وٝ ؼبزَ زض ؾ٥ؿتٓ ٕٞٛؾتبظ ٤ى٣ اظ ػُّ انّ٣ حٕلات لّج٣ ػسْ ت
زض  ٘٥ٕطخ ِ٥پ٥س٢ٚ  C، ؾ٥ؿتبت٥ٗ PRCثط ف٥جط٤ٙٛغٖ،  زض آة پػٚٞف حبضط، ثطضؾ٣ تأح٥ط تٕط٤ٙبت ٞٛاظ٢
 ا٘تربة ٚ ثٝ عٛض ؾبَ 72تب  81 ؾٙ٣ زأٙٝزذتط غ٥ط ٚضظقىبض ثب  03 زض ا٤ٗ ثطضؾ٣زا٘كزٛ٤بٖ غ٥ط ٚضظقىبض ثٛز. 
ٞفتٝ ٚ ٞط ٞفتٝ ؾٝ  21ثٝ ٔست  تزطث٣ٌطٜٚ . ) لطاض ٌطفتٙسn;51ٚ وٙتطَ ( )n;51( تزطث٣ زض زٚ ٌطٜٚتهبزف٣ 
، ف٥جط٤ٙٛغٖ، Cقطوت وطز٘س. ٕ٘ٛ٘ٝ ذٛ٘٣ رٟت ثطضؾ٣ فبوتٛضٞب٢ ؾ٥ؿتبت٥ٗ ٞٛاظ٢ زض آةرّؿٝ زض تٕط٤ٙبت 
 ) ٌطفتٝ قس.LDH) ٚ ِ٥پٛپطٚتئ٥ٗ پط چٍبَ (LDL، تط٢ ٌّ٥ؿط٤س، وّؿتطَٚ، ِ٥پٛپطٚتئ٥ٗ وٓ چٍبَ (PRC
 C)، ؾ٥ؿتبت٥ٗ P; 0/730ثبػج وبٞف ٔؼٙ٣ زاض ف٥جط٤ٙٛغٖ ( زض آة تٕط٤ٙبت ٞٛاظ٢٘تب٤ذ ٘كبٖ زاز وٝ 
أب زض  ؾب٤ط ٔتغ٥طٞب تفبٚت قس.  تزطث٣ٌطٜٚ ) زض P; 0/300) ٚ وّؿتطَٚ (P;0/500)، تط٢ ٌّ٥ؿط٤س (P;0/310(
بت ٞٛاظ٢ اظ عط٤ك وبٞف ثطذ٣ ٘تب٤ذ ا٤ٗ پػٚٞف ٘كبٖ زاز وٝ قطوت ٔٙظٓ زض تٕط٤ٙ زاض٢ ا٤زبز ٘ىطز. ٔؼٙ٣
 ػطٚل٣ قٛز. -ٕٔىٗ اؾت ثبػج وبٞف ذغطات لّج٣ Cٞب٢ اِتٟبث٣ ٔخُ ف٥جط٤ٙٛغٖ، ٚ ؾ٥ؿتبت٥ٗ  قبذم
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 مقدمٍ. 1
ٞب٢ ثس٘٣ ثٝ نٛضت ٤ه  أطٚظٜ قطوت زض فؼبِ٥ت
ٔت ٚ تٙسضؾت٣ حفظ ؾلاضطٚضت ا٘ىبض ٘بپص٤ط ثطا٢ 
 )2102 ,la te regafdrawSت (ثكط قٙبذتٝ قسٜ اؾ
ثرهٛل زض رٛأغ قٟط٢ وٝ ثٝ التضب٢ قطا٤ظ 
ذبل حبوٓ ثط آٖ أىبٖ ٞط ٌٛ٘ٝ تحطن ٚ رٙجف 
ٞب٢ ٔرتّف  عج٥ؼ٣ وٝ لاظٔٝ ػّٕىطز ٔغّٛة اضٌبٖ
ثسٖ آزٔ٣ اؾت اظ ٚ٢ ؾّت قسٜ اؾت، ثٝ عٛض٤ىٝ زض 
ٔطي ٚ ٔ٥ط ٘بق٣ اظ  ؾبِٟب٢ اذ٥ط قبٞس افعا٤ف
 1102 ,la teٞب٢ لّج٣ ػطٚل٣ ٞؿت٥ٓ ( ث٥ٕبض٢
 قبذم ٞب٤٣ ز٘جبَ ثٝ ). ٔحممبٖimalselohkiehS
 ذغط حؿبؾ٥ت ث٥كتط٢، ٚ زلت ثب وٝ ٌطز٘س ٔ٣
 te uiL( وٙٙس ث٥ٙ٣ پ٥ف ضا ػطٚل٣ لّج٣ ٞب٢ ث٥ٕبض٢
. ثطذ٣ ػٛأُ ٘ظ٥ط غّظت ف٥جط٤ٙٛغٖ ذٖٛ )2102 ,la
ثبقس ٘٥ع  ٚ فبوتٛض ا٘ؼمبز٢ ٔ٣پطٚتئ٥ٗ حبز وٝ ٘ٛػ٣ 
ٞب٢  ٕٔىٗ اؾت ثب ٌؿتطـ ٚ پ٥كطفت ث٥ٕبض٢
 ,la te rofakO-yrneHوطٚ٘ط٢ لّت ٔطتجظ ثبقٙس (
ٌب٘ٝ زاضز ٚ ػلاٜٚ ثط ). ف٥جط٤ٙٛغٖ ػّٕىطز چٙس2102
ٛاٖ ٤ه وٛفبوتٛض ثطا٢ تزٕغ تِٛ٥س ف٥جط٤ٗ ثٝ ػٙ
ٜ ضئِٛٛغ٢ ذٖٛ ٚ چؿجٙسٌ٣ ٞب، تؼ٥٥ٗ وٙٙس پلاوت
٥ٙ٣ ؾغح ف٥جط٤ٙٛغٖ پ٥ف ث. ثبقس ٞب ٔ٣ ِٛوٛؾ٥ت
ػطٚل٣ -ٞب٢ لّج٣ وٙٙسٜ ذغط ٔؿتمُ ثطا٢ ث٥ٕبض٢
ٞب٢  وٝ زض ٔطي )4002 ,la te deyaS-lE( ثبقسٔ٣
تط اظ وّؿتطَٚ تبْ ػُٕ  ثؿ٥بض لٛ٢ 1ػطٚل٣-لّج٣
ٞب٢ ٔتؼسز٢ زض ظٔ٥ٙٝ تأح٥ط فؼبِ٥ت  وٙس. ثطضؾ٣ ٔ٣
 ٚضظق٣ ٚ غّظت ف٥جط٤ٙٛغٖ نٛضت ٌطفتٝ اؾت وٝ
ا٘س. تغ٥٥ط زض  تب٤ذ ضس ٚ ٘م٥ض٣ ضا ٌعاضـ وطزٜ٘
ؾغٛح ف٥جط٤ٙٛغٖ پلاؾٕب زض احط زٚ پس٤سٜ ضل٥ك قسٖ 
ذٖٛ (ق٥فت ٔٛلت٣ ٔب٤غ ثٝ فضب٢ زاذّ٣ ػطٚق) ٚ ٤ب 
٤غ اظ فضب٢ زاذُ ػطٚل٣) غّ٥ظ ؾبظ٢ ذٖٛ (ذطٚد ٔب
ٌطزز. ٔ٥عاٖ غّ٥ظ ؾبظ٢ ذٖٛ ثٝ قست  ا٤زبز ٔ٣
 ). 1002 ,la te kcamoWفؼبِ٥ت ٚضظق٣ ثؿتٍ٣ زاضز (
ثب  Cاظ ؾٛ٤٣ ز٤ٍط ثبلا ضفتٗ پطٚتئ٥ٗ ٚاوٙكٍط 
افعا٤ف احتٕبَ ؾىتٝ لّج٣ ٚ ٔغع٢ ٚ زض ٟ٘ب٤ت ٔطي 
                                                           
  htaed ralucsavoidraC - 1
پ٥ٛ٘س ػطٚق اٚضغا٘ؿ٣ ضا ث٥كتط ٕٞطا اؾت ٚ ٘٥بظ ثٝ 
 C). پطٚتئ٥ٗ ٚاوٙكٍط 3002 ,la te orbaluCوٙس ( ٔ٣
تٛا٘س ثب  رسا٢ اظ ٘مف ٤ه ٔبضوط اِتٟبث٣ ٔ٣
، افعا٤ف ONٞب٢ ٔرتّف اظ رّٕٝ وبٞف  ٔىب٘٥ؿٓ
تٛؾظ  LDLٞب ٚ تغ٥٥ط زض رصة  چؿجٙسٌ٣ ِٔٛىَٛ
 1102 ,la te(ٔبوطٚفبغٞب، ثبػج ترط٤ت ضي قٛز 
٤ى٣ اظ ثٟتط٤ٗ ا٤ٗ پطٚتئ٥ٗ ). imalselohkiehS
ٟبث٣ زض فبظ حبز حٛازث وطٚ٘ط٢ اِت ٢ٔبضوطٞب
ثبقس. تبوٖٙٛ ٔغبِؼبت ٔرتّف٣ زض ٔٛضز ٘مف  ٔ٣
٥ٗ پ٥ف آٌٟ٣ ظٚزضؼ ٚ ز٤طضؼ زض تؼ٥ PRC
ث٥ٕبضاٖ ثب ؾٙسضْ حبز وطٚ٘ط٢ ثٝ ا٘زبْ ضؾ٥سٜ ٚ 
اوخط٤ت آٟ٘ب ٔؤ٤س اضظـ ا٤ٗ پطٚتئ٥ٗ زض تؼ٥٥ٗ پ٥ف 
ت. أب تٕط٤ٙبت ٚضظق٣ احط آٌٟ٣ ث٥ٕبضاٖ ثٛزٜ اؾ
زاض٘س وٝ قبُٔ احط حبز ٤ه ٤ب زٚ  PRCا٢ ثط  زٌٚب٘ٝ
ٚ وبٞف ٤ب ٟٔبض ضٞب٤ف  PRC٘ٛثت تٕط٤ٗ ثط افعا٤ف 
ٞب٢ عٛلا٘٣ ٔ٣ ثبقس  ثٝ ٚاؾغٝ تساْٚ فؼبِ٥ت PRC
 ). 3102 ,la te grebliH(
٘٥ع ٤ى٣ اظ ػٛأّ٣ اؾت وٝ اذ٥طاً ثٝ  Cؾ٥ؿتبت٥ٗ 
ػٙٛاٖ ػبُٔ ذغطظا٢ لّج٣ ٔٛضز ثحج لطاض ٌطفتٝ 
 221اؾت. ؾ٥ؿتبت٥ٗ ؾطٔ٣ ٤ه پطٚتئ٥ٗ ثب 
ٝ آ٘ع٤ٓ ثبقس و ؾ٥سآٔ٥ٙٝ ٚ ٚظٖ ِٔٛىِٛ٣ پب٤٥ٗ ٔ٣ا
 ,la te inazamaRوٙس ( پطٚتئبظ ضا ٟٔبض ٔ٣ ؾ٥ؿت٥ٗ
زاض ثسٖ ٚرٛز زاضز.  ٞب٢ ٞؿتٝ ) ٚ زض تٕبْ ؾَّٛ1102
اِتٟبث٣ اؾت.  -ا٤ٗ پطٚتئ٥ٗ اظ ٟٕٔتط٤ٗ ػٛأُ وّ٥ٛ٢
عجك ٔغبِؼبت ٌصقتٝ ؾ٥ؿتبت٥ٗ ثب تهّت قس٤س 
ػطٚق وطٚ٘ط٢ زض اضتجبط اؾت ٚ ثٝ ػٙٛاٖ ٤ه ػبُٔ 
ٔؼطف٣ قسٜ ػطٚل٣  -ث لّج٣ذغط رس٤س ثطا٢ حٛاز
ثبلاتط آٖ ذغط ٔطي ضا  ٞب٢ اؾت ثٝ عٛض٢ وٝ غّظت
). ثٝ ٘ظط 6002 ,hedazbibaHزٞس ( افعا٤ف ٔ٣
 Cثب پطٚتئ٥ٗ ٚاوٙك٣  Cضؾس غّظت ؾ٥ؿتبت٥ٗ  ٔ٣
ػّٕىطز وّ٥ٝ ٘٥ع ثب افعا٤ف  ٔطتجظ ثٛزٜ ٚ وبٞف
 ,la te inazamaR(ٞب٢ اِتٟبث٣ ٕٞطاٜ اؾت  قبذم
ٞب٢  ت وبٞف قبذمٞب ثٝ ؾٕ تلاـ . ثٙبثطا٤ٗ)1102
ػتمبز ثط ا٤ٗ اؾت وٝ چٙب٘چٝ اِتٟبث٣ ٔؼغٛف قسٜ ٚ ا
تٛاٖ اظ  احتٕبلاً ٔ٣ٞب٢ اِتٟبث٣ وبٞف ٤بثس،  قبذم
ػطٚل٣ ٘٥ع رٌّٛ٥ط٢ وطز  -ٞب٢ لّج٣ ثطٚظ ث٥ٕبض٢
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ضؾس ث٥ٗ ٔ٥عاٖ  ). ثٝ ٘ظط ٔ٣8002 ,la te ilocciN(
طظا٢ ٌ٣ ٞٛاظ٢ ثب ػٛأُ ذغفؼبِ٥ت ثس٘٣ ٚ آٔبز
ػطٚل٣ اضتجبط ٚرٛز زاضز  -لّج٣ ٞب٢ ث٥ٕبض٢
 زض تؼس٤ُ ثب ثس٘٣ فؼبِ٥ت .)6002 ,hedazbibaH(
 ثٝ اثتلا ذغط وبٞف ثٝ ٕٞٛؾتبظ ٔٙزط ؾ٥ؿتٓ
قٛز  ٣ٔ ػطٚل٣ زض افطاز -لّج٣ ٞب٢ ٢ث٥ٕبض
ظ ػٛأّ٣ ٕٞچٙ٥ٗ ٤ى٣ ا ).1102 ,la te inazamaR(
اؾت  قٛز ٚضظـ وٝ ثبػج وبٞف اِتٟبة ٔ٣
ٔغبِؼبت ٔمغؼ٣ ٘كبٖ  ).3102 ,la te grebliH(
زٞس وٝ آٔبزٌ٣ رؿٕب٘٣ ذهٛنبً تٛاٖ ٞٛاظ٢ ثٝ  ٔ٣
ٞب٢  ثب زلا٤ُ ٔطي ٚ ٔ٥ط ٘بق٣ ث٥ٕبض٢ عٛض ٔؼىٛؾ٣
احط  )7002 ,la te ylleK( ػطٚل٣ اضتجبط زاضز. -لّج٣
زض وٛزوبٖ ضا  PRCٞكت ٞفتٝ تٕط٤ٗ ٞٛاظ٢ ثط 
ٔٛضز ٔغبِؼٝ لطاض زاز٘س ٚ ٔكبٞسٜ وطز٘س تٕط٤ٗ ثٝ 
٘كس. زض ظٔ٥ٙٝ  PRCوبضٌطفتٝ ثبػج تغ٥٥ط زض 
ؾ٥ؿتبت٥ٗ تبوٖٙٛ ٔغبِؼبت ظ٤بز٢ نٛضت ٍ٘طفتٝ 
٘كبٖ زاز٘س   ،)3002 ,la te rethceP(اؾت ثغٛض٤ىٝ 
ٞفتٝ تٕط٤ٗ ٞٛاظ٢ ثبػج ثٟجٛز ٔ٥عاٖ  21وٝ 
اظ عطف٣ زض . قس ؾ٥ؿتبت٥ٗ زض ث٥ٕبضاٖ وّ٥ٛ٢
تحم٥مبت ٌصقتٝ تٕط٤ٙبت ٚضظق٣ زض ذكى٣ ا٘زبْ 
قسٜ أب ثٝ زِ٥ُ ٔكىلات ٘بق٣ اظ ارطا٢ تٕط٤ٙبت 
ٚضظق٣ زض ذكى٣ ٚ آؾ٥ت ٞب٢ ٘بق٣ اظ آٖ، اغّت 
ٚضظق٣ زض آة ث٥كتط ػلالٝ ٘كبٖ افطاز ثٝ تٕط٤ٙبت 
ُ وٓ قسٖ تحُٕ ٚظٖ زٞٙس. ظ٤طا زض آة ثٝ زِ٥ ٔ٣
ٟبث٣ وٕتط اؾت. ثب تٛرٝ ثٝ ا٤ٗ ٞب٢ اِت احتٕبلاً پبؾد
احط تٕط٤ٙبت ٔٙظٓ زض وٝ ٌعاضقبت ا٘سو٣ زض ظٔ٥ٙٝ 
ٚرٛز  Cٞب٢ اِتٟبث٣ ٚ ؾ٥ؿتبت٥ٗ  آة ضٚ٢ قبذم
ثٝ زِ٥ُ اضتجبط زاضز اظ ا٤ٗ ضٚ ضطٚضت ا٘زبْ تحم٥ك 
ػطٚل٣ -ب ثب ث٥ٕبض٢ لّج٣ٞ تٍٙبتًٙ ا٤ٗ قبذم
 قٛز. احؿبؼ ٔ٣
 
 َا مًاد ي ريش. 2
ضٚـ ارطا٢ ا٤ٗ تحم٥ك اظ ٘ٛع ٘٥ٕٝ تزطث٣ ثب عطح 
ا٤ٗ پ٥ف آظٖٔٛ، پؽ آظٖٔٛ ثٛز. ربٔؼٝ آٔبض٢ 
زا٘كزٛ٤بٖ زذتط زا٘كٍبٜ وٝ ٚاحس تطث٥ت  اظتحم٥ك 
 )N;073ثس٘٣ ٤ه ٚ زٚ ضا ا٘تربة وطزٜ ثٛز٘س (
. پطؾكٙبٔٝ ٔحمك ؾبذتٝ وٝ حبٚ٢ قستكى٥ُ 
ثس٘٣  ؾئٛالات٣ زض ٔٛضز ؾبثمٝ ث٥ٕبض٢ ٚ ؾبثمٝ فؼبِ٥ت
س. پؽ اظ رٕغ افطاز ثٛز زض اذت٥بض آٟ٘ب لطاض زازٜ ق
اظ ث٥ٗ زاٚعّج٥ٗ قطوت وٙٙسٜ زض  آٚض٢ پطؾكٙبٔٝ ٞب
ا٘تربة قس٘س. ٔلان  ٘فط ثٝ عٛض تهبزف٣ 03آظٖٔٛ 
 ثٛزٖ ػسْ فؼبِ٥ت ثس٘٣ ٔؿتٕط ثٛز. ٚضظقىبضغ٥ط 
 تزطث٣ثٝ نٛضت تهبزف٣ زض زٚ ٌطٜٚ  ٞب آظٔٛز٘٣
 ٞب لطاض ٌطفتٙس. آظٔٛز٘٣) n;51) ٚ وٙتطَ (n;51(
عجك ظٔب٘جس٢ ثٝ ػُٕ آٔسٜ رٟت ثطضؾ٣ 
ب٤كٍبٜ ٔطارؼٝ وطز٘س. ثٝ آظٔب٢ آ٘تطٚپٛٔتط٢ ٞ قبذم
زض حبِت ٘بقتب ٕ٘ٛ٘ٝ ذٛ٘٣ رٟت ثطآٚضز ٞب  آظٔٛز٘٣ اظ
، C، ؾ٥ؿتبت٥ٗ PRCفبوتٛضٞب٢ ذٛ٘٣ (ف٥جط٤ٙٛغٖ، 
)، GT( )، تط٢ ٌّ٥ؿط٤سCT( ٔمساضوّؿتطَٚ
) ثٝ ٔ٥عاٖ LDH( ِ٥پٛپطٚتئ٥ٗ ) ٚLDL( ِ٥پٛپطٚتئ٥ٗ
ؾ٣ ٌطفتٝ قس. ؾپؽ ثب تٛرٝ ثٝ ثط٘بٔٝ تٕط٤ٙ٣ ؾ٣ 5
ٞفتٝ زض  21ثٝ ٔست  تزطث٣ٌطٜٚ  تسٚ٤ٗ قسٜ
تٕط٤ٙبت ثٝ نٛضت ٔؿتٕط قطوت ٕ٘ٛز٘س. پؽ اظ 
پب٤بٖ تٕط٤ٙبت تٕبْ فبوتٛضٞب٢ ٔٛضز ٘ظط ثب ٕٞبٖ 
ٔٛضز اضظ٤بث٣ ٞب  اظ وّ٥ٝ آظٔٛز٘٣قطا٤ظ پ٥ف آظٖٔٛ 
فتٙس ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ذٛ٘٣ ٘٥ع زض حبِت ٘بقتب ٌطفتٝ لطاض ٌط
ا٢ تٙظ٥ٓ قسٜ ثٛز وٝ قس. ثط٘بٔٝ تٕط٤ٙ٣ ثٝ ٌٛ٘ٝ
ٞب ٞب ثب ظٔبٖ لبػسٌ٣ آٖظٔبٖ ذٍٛ٘٥ط٢ آظٔٛز٘٣
 تساذُ ٘ساقتٝ ثبقس. 
پطٚتىُ تٕط٤ٙ٣ قبُٔ تٕط٤ٙبت ٞٛاظ٢ (ضاٞپ٥ٕب٤٣) 
رّؿٝ ثب قست  3ٞفتٝ، ٞط ٞفتٝ 21زض آة ثٝ ٔست 
ٌ٥ط٢  ثٛز. ثطا٢ ا٘ساظٜ xamRHزضنس  07تب  55
ضطثبٖ لّت ٚ تؼ٥٥ٗ قست تٕط٤ٗ ؾبػت پٛلاض زض 
اذت٥بض آظٔٛز٘٣ ٞب لطاض زازٜ قس. تٛؾظ ٔؼبزِٝ 
) ضطثبٖ لّت ث٥ك٥ٙٝ آظٔٛز٘٣ ٞب RHؾٗ;-022(
 01تؼ٥٥ٗ قس. ثط٘بٔٝ تٕط٤ٙبت ٞٛاظ٢ زض آة قبُٔ 
ٝ زل٥مٝ پ٥بزٜ ضٚ٢ آضاْ، ٘طٔف ٚ تٕط٤ٙبت وكك٣ ث
تط ثٝ ػٙٛاٖ تٕط٤ٗ  ضٚ٢ ؾط٤غ وطزٖ، پ٥بزٜٔٙظٛض ٌطْ 
زل٥مٝ پ٥بزٜ ضٚ٢ آضاْ ٚ تٕط٤ٙبت  5انّ٣ ٚ زض ا٘تٟب 
وكك٣ ثٝ ٔٙظٛض ؾطز وطزٖ ثٛز. قست ٚ ٔست 
ا٢ وٝ زض ٞفتٝ  ٤ٗ ثٝ تسض٤ذ افعا٤ف ٤بفت ثٝ ٌٛ٘ٝتٕط
ٚ ثٝ ٔست  xamRHزضنس  55اَٚ تب ؾْٛ ثب قست 
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 01زضنس ثٝ قست ٚ  5زل٥مٝ ٚ ٞط ؾٝ ٞفتٝ  03
زل٥مٝ ثٝ ٔست تٕط٤ٗ اضبفٝ قس.ٌطٜٚ وٙتطَ زض ٔست 
تحم٥ك زض ٞ٥چ ثط٘بٔٝ ٔٙظٓ ٚضظق٣ قطوت ٘ىطز٘س. 
ٗ (ٔطحّٝ پؽ آظٖٔٛ) پؽ اظ آذط٤ٗ رّؿٝ تٕط٤ 42
زض قطا٤ظ ٔكبثٝ پ٥ف آظٖٔٛ زض ٞب  تٕبْ آظٔٛز٘٣
ٞب٢ ٔتغ٥طٞب زض  ٌ٥ط٢ ٌ٥ط٢ قطوت وطز٘س. ا٘ساظٜ ذٖٛ
ٕعٔبٖ ا٘زبْ قس. زٚ ٌطٜٚ تٕط٤ٗ ٚ وٙتطَ ثٝ عٛض ٞ
ٔكرم قس وٝ  ٚ٤ّه -قبپ٥طٚثب اؾتفبزٜ اظ آظٖٔٛ 
پبضأتطٞب٢ ثطضؾ٣ قسٜ زاضا٢ تٛظ٤غ عج٥ؼ٣ ٞؿتٙس. 
ت٣ ٔؿتمُ ٚ ثطا٢ ٔمب٤ؿٝ ٔ٥بٍ٘٥ٗ پبضأتطٞب اظ 
  اؾتفبزٜ ٌطز٤س. α;  0/50زض ؾغح  ٚاثؿتٝ
 وتایج. 3
ٝ زٚ ٌطٜٚ اظ ٘ظط ؾٗ ٚ قبذم زض ا٤ٗ ٔغبِؼ
ثس٘٣ (زض پ٥ف آظٖٔٛ) ٕٞؿبٖ ثٛز٘س. ٘تب٤ذ  تٛزٜ
پ٥ف آظٖٔٛ ث٥ٗ زٚ  ٔؿتمُ زض ٔطحّ١ tآظٖٔٛ آٔبض٢ 
ٌطٜٚ ٘كبٖ زاز وٝ زٚ ٌطٜٚ زض ٔتغ٥طٞب٢ ٔٛضز ٘ظط ثب 
٤ىس٤ٍط تفبٚت ٔؼٙبزاض٢ ٘ساقتٙس ٚ فطو ٕٞؿب٘٣ 
ٔكرهبت آٟ٘ب ضػب٤ت قسٜ اؾت. ٘تب٤ذ ٔطثٛط ثٝ 
ٝ ث٥ٗ زٚ ٘كبٖ زاز و 1ٞب زض رسَٚ  ػٕٛٔ٣ آظٔٛز٘٣
تفبٚت  IMBٌطٜٚ پؽ اظ زٚض٠ تٕط٤ٙ٣ زض ٚظٖ ٚ 
 زاض٢ ٔكبٞسٜ ٘كس. ٔؼٙ٣
 
 
 ٞب زض زٚ ٌطٜٚ ٞب٢ رؿٕب٘٣ آظٔٛز٘٣ ٔ٥بٍ٘٥ٗ ٚ ا٘حطاف ٔؼ٥بض ٚ٤ػٌ٣. 1رسَٚ
 ٔتغ٥ط -ٌطٜٚ 
 ؾٗ 
 (ؾبَ)
 لس 
 (ؾب٘ت٣ ٔتط)
ٚظٖ لجُ 
 (و٥ٌّٛطْ)
ٚظٖ ثؼس 
 (و٥ٌّٛطْ)
 لجُ  IMB
 (و٥ٌّٛطْ ثط ٔتط ٔطثغ)
 ثؼس  IMB
 (و٥ٌّٛطْ ثط ٔتط ٔطثغ)
 12/4±1/2 12/5±1/1 06/2± 6/33 06/3± 6/42 761/3±6/82 22/4±2/4 ٌطٜٚ وٙتطَ
 02/6±0/79 12/7±1 06± 5/40 06/5± 5/47 661/8±6/5 22/2±2/3 تزطث٣ٌطٜٚ 
 
 ٞب ٌ٥ط٢ زض آظٔٛز٘٣ ٌطٚٞ٣ ٔتغ٥طٞب٢ ٔٛضز ا٘ساظٜ ث٥ٗ ٌطٚٞ٣ ٚ . ٔمب٤ؿٝ تغ٥٥طات زضٖٚ2رسَٚ
 ٌطٜٚ ٔتغ٥طٞب
ٔ٥بٍ٘٥ٗ پ٥ف آظٖٔٛ
 ٚ ا٘حطاف ٔؼ٥بض
ٔ٥بٍ٘٥ٗ  پؽ آظٖٔٛ
 ٚ ا٘حطاف ٔؼ٥بض
 P
 ٌطٚٞ٣زضٖٚ
 P
 ٌطٚٞ٣ث٥ٗ
 )ِ٥تطزؾ٣ٌطْ ثطف٥جط٤ٙٛغٖ (ٔ٥ّ٣
 0/730 132/43±71/82 652/62±22/41 تزطث٣
 0/230
 0/65 052/84±61/76 942/25±81/17 وٙتطَ
 ٌطْ ثط ِ٥تط) (ٔ٥ّ٣ Cؾ٥ؿتبت٥ٗ 
 0/310 1/83±0/471 1/74±0/882 تزطث٣
 0/820
 0/811 1/74±0/251 1/64±0/181 وٙتطَ
 ٌطْ ثط ِ٥تط) (ٔ٥ّ٣ PRC
 0/352 0/36±0/90 0/56±0/21 تزطث٣
 0/741
 0/434 0/46±0/71 0/46±0/91 وٙتطَ
 ٌطْ ثط زؾ٣ ِ٥تط) (ٔ٥ّ٣ CT
 0/300 961/7±31/8 571/5±31/42 تزطث٣
 0/560
 0/622 571±21/7 671/8±41/8 وٙتطَ
 ٌطْ ثط زؾ٣ ِ٥تط) (ٔ٥ّ٣ GT
 0/500 141/9±22/7 641/4±02/5 تزطث٣
 0/980
 0/213 341/6±71/9 441/8±91/8 وٙتطَ
 ٌطْ ثط زؾ٣ ِ٥تط) (ٔ٥ّ٣ LDL
 0/981 601/9±22/3 211/6±81/1 تزطث٣
 0/351
 0/791 901±81/2 311/8±61/8 وٙتطَ
 ٌطْ ثط زؾ٣ ِ٥تط) (ٔ٥ّ٣ LDH
 0/901 93/6±3/9 83/9±4/5 تزطث٣
 0/501
 0/302 83/8±5/7 93/8±6/8 وٙتطَ
 
ٌطٚٞ٣ ٘كبٖ  زض ٔٛضز ٔمب٤ؿٝ زضٖٚ 2تب٤ذ رسَٚ ٘
ٞفتٝ ٔمبز٤ط ف٥جط٤ٙٛغٖ  21زٞس وٝ پؽ اظ  ٔ٣
 CT)، P;0/310( C) ٚ ؾ٥ؿتبت٥ٗ P;0/730(
 تزطث٣) زض ٌطٜٚ P;0/500( GT) ٚ P;0/300(
زاض٢ زاقتٝ اؾت. ٕٞچٙ٥ٗ ثط اؾبؼ  وبٞف ٔؼٙ٣
ٌطٚٞ٣،  زض ٔٛضز ٔمب٤ؿٝ تغ٥٥طات ث٥ٗ 2َٚ ٘تب٤ذ رس
    ٔزّٝ ػّْٛ ٚ فٖٙٛ زض٤ب٤٣
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) ٚ P;0/230ٔكبٞسٜ قس وٝ تغ٥٥طات ف٥جط٤ٙٛغٖ (
ٚ  تزطث٣) ث٥ٗ زٚ ٌطٜٚ P;0/820( Cؾ٥ؿتبت٥ٗ 
ض ٔٛضز ؾب٤ط ٔتغ٥طٞب٢ زاض أب ز وٙتطَ تفبٚت ٔؼٙ٣
 زاض٢ ث٥ٗ زٚ ٌطٜٚ ٔكبٞسٜ ٘كس. تفبٚت ٔؼٙ٣
 
 گیری وتیجٍي  بحث. 4
ػطٚل٣  -ثٝ ا٤ٗ وٝ ٔ٥عاٖ ذغط حٛازث لّج٣ ثب تٛرٝ
افعا٤ف ٔ٣ ٤بثس، ا٤ٗ تحم٥ك ثب زض افطاز وٓ تحطن 
ا٤ٗ ٔكىُ  ٞسف ا٤ٙىٝ ضاٞىبض ٔٙبؾت ثطا٢ وبٞف
 زاز ٘كبٖ تحم٥ك حبضط ٞب٢ تٝثبقس ا٘زبْ ٌطفت. ٤بف
 زاض ٙ٣ٔؼ ثبػج وبٞف ٞٛاظ٢ زض آة تٕط٤ٗ ا٘زبْ وٝ
 ٘تب٤ذ ثب ٞب ٝ٤بفت قسٜ اؾت. ا٤ٗ  ف٥جط٤ٙٛغٖ ٔمساض
 ) ٕٞرٛا٘٣ ٚ ثب ٘تب٤ذ2102 ,la te remaH( پػٚٞف
ا٘زبْ ) ٕٞرٛا٘٣ ٘ساضز. 2102 ,la te elkcubnroH(
ٞب٢ اؾتمبٔت٣  ٞب٢ ٔٙظٓ ٚضظق٣ ثٛ٤ػٜ فؼبِ٥ت فؼبِ٥ت
 eDٌطزز ( ت وبٞف ؾغٛح ف٥جط٤ٙٛغٖ پلاؾٕب ٔ٣ؾج
). قست فؼبِ٥ت ٚضظق٣ اظ 9002 ,la te sellerieM
ف ؾغح ف٥جط٤ٙٛغٖ ػٛأُ احط ٌصاض ثط ٔ٥عاٖ وبٞ
ٌعاضـ قسٜ قٛز. ثغٛض٢ وٝ  پلاؾٕب ٔحؿٛة ٔ٣
ٖ وبٞف ؾغٛح ف٥جط٤ٙٛغٖ زض اؾت وٝ ٔ٥عا
قٛز. ثٙبثطا٤ٗ ؾغح  ٞب٢ قس٤ستط ث٥كتط ٔ٣ فؼبِ٥ت
ف٥جط٤ٙٛغٖ پلاؾٕب زض افطاز تٕط٤ٗ وطزٜ وٕتط اظ افطاز 
). اظ 9002 ,la te noosgnoY( تٕط٤ٗ ٘ىطزٜ اؾت
ٛغٖ، زضٌ٥ط٢ وٕتط زض ؾٛ٤٣ ز٤ٍط تِٛ٥س وٕتط ف٥جط٤ٙ
تِٛ٥س قجىٝ ف٥جط٤ٗ ػبُٔ ٞب ٚ ٕٞچٙ٥ٗ  اتهبَ پلاوت
ثبقس  وبٞف ف٥جط٤ٙٛغٖ پؽ اظ تٕط٤ٙبت ٔ٣ٟٕٔ٣ زض 
وّ٣ ٔبٞ٥ت ض ثغٛ). 3102 ,la te nagoD(
ٞب زض  ثبظ٢ؾغح ٜ ٚ قطوت وٙٙس٢ ٞب ٘٣زٔٛآظ
تغ٥٥طات زض ؾغح ِ٥ُ تٛا٘س ز ٚت ٔ٣ٔتفبٞب٢  ضلبثت
زض ٤ه ). 9002 ,la te noosgnoY(ف٥جط٤ٙٛغٖ ثبقس 
، ٞٓ ؾٛ ثب ٘تب٤ذ )8002 ,la te tniyM(ٔمغؼ٣ ٔغبِؼٝ 
ثس٘٣ ٔٙظٓ  تـ٥ٗ فؼبِ٥ـٔؼىٛؾ٣ ثط تجبحم٥ك اضا٤ٗ ت
اضـ ٕ٘ٛز٘س اظ ؾٛ٤٣ ز٤ٍط ٌعغٖ ف٥جط٤ٙٛح ؾغٛٚ 
ٝ ـوٖ ٛـذٌ٥ط٢ زض  ٜ٢ لبثُ ا٘ساظتؼ٥٥ٗ ٘كبٍ٘طٞب
ثبقٙس تٛرٝ ٚق ػطاضٜ ٤ٛزِتٟبث٣ اضؼ٥ت ٠ ٚٞٙسٖ ز٘كب
 ,la te hsenaD( تؾزٜ ارّت وطز ثٝ ذٛز٢ ٤بظ
، ٌعاضـ قسٜ اؾت وٝ طـٍ٘ ٜ٤ٙست آٔغبِؼب). زض8991
 DHCاظ ٘بق٣ ي ٔطٚ  IM1ؿه ـ٤ضب ـث PRCٔ٥عاٖ 
ػطٚل٣  -ٞب٢ لّج٣ ث٥ٕبض٢ط ـ٘ظاظ بِٓ ـؾاز فطزض ا
تٕط٤ٙبت ٚضظق٣  ).8002 ,la te tniyM(ط زاضز تجباض
زاض٘س وٝ قبُٔ احط حبز ثط  PRCا٢ ثط  احط زٌٚب٘ٝ
ثٝ  PRCٚ وبٞف ٤ب ٟٔبض ضٞب٤ف  PRCافعا٤ف 
ثبقس. ثب تٛرٝ ثٝ  ٞب٢ عٛلا٘٣ ٔ٣ ٚاؾغٝ تساْٚ فؼبِ٥ت
قٛز وٝ ا٘زبْ  ٞب٢ لجّ٣ ٔكبٞسٜ ٔ٣ ٘تب٤ذ پػٚٞف
ٞب٢ ٔرتّف احطات ٔتفبٚت٣ ثط  ثس٘٣ زض قست فؼبِ٥ت
ػطٚل٣  -بذم اِتٟبث٣ پ٥كٍٛ٤٣ وٙٙسٜ لّج٣ٔ٥عاٖ ق
 ,la te nosnevEٚ زضنس چطث٣ ثسٖ زاضز ( PRC-sh
ا٘س  ؼبت ٌصقتٝ ٘كبٖ زازٜ). ثطضؾ٣ ٘تب٤ذ ٔغبِ4002
ث٥كتط٢ زاض٘س وٝ ٔٙزط ثٝ تِٛ٥س  6-LIوٝ افطاز چبق 
ٞب٢ ثس٘٣  قٛز. زض ٘ت٥زٝ فؼبِ٥ت ٔ٣ PRCث٥كتط 
ٚ ؾطا٘زبْ  α-FNT، 6-LIتٛا٘س ؾغح اؾتطاحت٣  ٔ٣
ضا ثٛؾ٥ّٝ تحت تأح٥ط لطاض زازٖ چبل٣ ٚ ا٘ؿِٛ٥ٗ  PRC
ؿبؾ٥ت ا٘ؿِٛ٥ٗ وبٞف ٚ افعا٤ف از٤پٛ٘ىت٥ٗ ٚ ح
. ِصا تٕط٤ٗ ٚضظق٣ ثب )8991 ,la te hsenaD(زٞس 
پلاؾٕب ضا ثٝ ػٙٛاٖ  PRCقست ٔتٛؾظ ثٝ ثبلا، ؾغح 
زٞس. زض وُ  ٤ه قبذم پ٥ف اِتٟبث٣ ٟٔٓ وبٞف ٔ٣
اظ ٘ظط ف٥ع٤ِٛٛغ٤ه تٕط٤ٗ ٚضظق٣ ٔٛاز ضس اِتٟبث٣ ضا 
زٞس  ٛض ٔؿتم٥ٓ ٚ غ٥طٔؿتم٥ٓ افعا٤ف ٔ٣ثغ
. ٕٞچٙ٥ٗ ؾغٛح پلاؾٕب٤٣ )4002 ,la te nosnevE(
ٌ٥طز  تأح٥ط اٚلبت قجب٘ٝ ضٚظ٢ لطاض ٔ٣ تحت PRC
اظ زلا٤ُ تٛا٘س ٤ى٣  وٝ ٔ٣ )8991 ,la te hsenaD(
ٞب  زض آظٔٛز٘٣ PRCزاض  احتٕبِ٣ ػسْ تغ٥٥ط ٔؼٙ٣
تٛا٘س  ُ ز٤ٍط تٛر٥ٝ ٘تب٤ذ ا٤ٗ پػٚٞف ٔ٣ثبقس. اظ زلا٤
ٞب٢  ط٘بٔٝٞب، ٘ٛع ٚ ث ثٝ ؾغٛح آٔبزٌ٣ آظٔٛز٘٣
ٞب٢  ذٖٛ ٚ ضٚـ ٌ٥ط٢ تٕط٤ٙ٣، ظٔبٖ ٕ٘ٛ٘ٝ
 ٌ٥ط٢ اقبضٜ وطز.  ا٘ساظٜ
٘تب٤ذ ا٤ٗ تحم٥ك ٘كبٖ وٝ ا٘زبْ تٕط٤ٙبت ٞٛاظ٢ 
 Cٔٛرت وبٞف ٔؼٙبزاض ؾ٥ؿتبت٥ٗ  زض آة ٔٙظٓ
ا٘س  ٣ اظ ٔحمم٥ٗ ز٤ٍط ٘٥ع ٌعاضـ وطزٜقسٜ اؾت. ثطذ
 ٞب٢ ثس٘٣ زض احط فؼبِ٥ت Cوٝ ٔمساض ؾ٥ؿتبت٥ٗ 
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). ٕٞچٙ٥ٗ 7002 ,la te sunaMcM٤بثس ( وبٞف ٔ٣
زض تحم٥م٣ وٝ احطات تٕط٤ٗ ٞٛاظ٢ ٔٙترت زض آة ثط 
زض ظ٘بٖ ٤بئؿٝ ٔٛضز ثطضؾ٣ لطاض ٌطفت  Cؾ٥ؿتبت٥ٗ 
ٞفتٝ تٕط٤ٗ ٞٛاظ٢ ٘تب٤ذ حبو٣ اظ آٖ ثٛز وٝ ٞكت 
 nnamxaBقس ( Cزاض ؾ٥ؿتبت٥ٗ  ثبػج وبٞف ٔؼٙ٣
از وٝ ). أب ٘تب٤ذ تحم٥ك ز٤ٍط٢ ٘كبٖ ز8002 ,la te
ٚ  Cٞكت ٞفتٝ تٕط٤ٗ ٔمبٚٔت٣ ثط ؾ٥ؿتبت٥ٗ 
زاض٢ ٘ساقتٝ اؾت. وبف٣  احط ٔؼٙ٣ Cپطٚتئ٥ٗ ٚاوٙك٣ 
٘جٛزٖ قست ٚ ٔست تٕط٤ٙبت اظ رّٕٝ ػُّ احتٕبِ٣ 
ػسْ تأح٥ط تٕط٤ٗ ثط ٔتغ٥طٞب٢ ٔصوٛض شوط قسٜ اؾت 
). زض تحم٥ك حبضط ٔست 1991 ,la te htidereM(
ط٤ٙبت ثٝ ٞفتٝ ثٛز ٚ قست تٕ 21تٕط٤ٗ قبُٔ 
٥سا وطز ٚ زض پ٣ آٖ ثطذ٣ اظ نٛضت ٔساْٚ افعا٤ف پ
ٛا٘س ت زٜ ثسٖ ٘٥ع ثٟجٛز پ٥سا وطز وٝ ٔ٣ٞب٢ تٛ قبذم
 Cزاض ٔمساض ؾ٥ؿتبت٥ٗ  اظ زلا٤ُ احتٕبِ٣ وبٞف ٔؼٙ٣
 ثبقس. 
ٕٞچٙ٥ٗ ٘تب٤ذ ٘كبٖ زاز وٝ تٕط٤ٙبت اؾتمبٔت٣ 
) ثبػج وبٞف 3102 ,la te onuziMٕٞؿٛ ثب (
ٔمساض وّؿتطَٚ ٚ ٔمساض تط٢ ٌّ٥ؿط٤س زاض زض  ٔؼٙ٣
تمط٤جبً اوخط قٛاٞس ػّٕ٣ ٚ ٤بفتٝ ٞب٢  قسٜ اؾت.
پػٚٞك٣ ثٝ ا٤ٗ ٘ىتٝ اقبضٜ زاض٘س وٝ ا٘زبْ ٔٙظٓ 
ٚظٖ ٚ رٌّٛ٥ط٢ اظ چبق ٞب٢ ٚضظق٣ ثٝ وبٞف  فؼبِ٥ت
) ٚ افعا٤ف 2102 ,la te oasTوٙس ( قسٖ وٕه ٔ٣
ا٢ ٤ب ٕٞطاٜ ثب ضغ٤ٓ غص فؼبِ٥ت رؿٕب٘٣ ثٝ تٟٙب٤٣
تٛا٘س ٔٛرت وبٞف زضنس چطث٣ ظ٤ط پٛؾت  ٔٙبؾت ٔ٣
ثط اؾبؼ ٘تب٤ذ ا٤ٗ . )3102 ,la te onuziM( ثسٖ قٛز
ثط ٔمساض ِ٥پٛپطٚتئ٥ٗ  زض آّة تٕط٤ٙبت ٞٛاظ٢ تحم٥ك
. اٌطچٝ زاض٢ ٘ساضز ) تأح٥ط ٔؼٙ٣LDLوٓ چٍبَ (
زاض  بٞف ٤بفتٝ اؾت أب ا٤ٗ وبٞف ٔؼٙ٣ٔمساض آٖ و
ِ٥پ٥سٞب ٚ ِ٥پٛپطٚتئ٥ٗ ٞب تٕط٤ٙبت ٚضظق٣ ضٚ٢ ٘جٛز. 
. ٕٞچٙ٥ٗ )2102 ,la te ieM( ؾطْ ذٖٛ ٔؤحط اؾت
تٕط٤ٙبت ٞٛاظ٢ ثط ٔمساض ِ٥پٛپطٚتئ٥ٗ پط چٍبَ 
. اٌطچٝ ٔ٥عاٖ آٖ زاض٢ ٘ساقت ) تأح٥ط ٔؼٙ٣LDH(
ثط پؽ اظ تٕط٤ٙبت ٞٛاظ٢ ا٘سو٣ افعا٤ف ٤بفتٝ اؾت. 
٘٣ ػىؽ فؼبِ٥ت ٚضظق٣ قس٤س، فؼبِ٥ت ٚضظق٣ عٛلا
٘س تٛا ا٘زبٔس، ٔ٣ ٗ ؾبػت ثٝ عَٛ ٔ٣ٔست وٝ چٙس٤
ٞب٢ پطچٍبَ زض  ثبػج افعا٤ف غّظت ِ٥پٛپطٚتئ٥ٗ
زاض ٘٥ٕطخ  ٤ى٣ اظ زلا٤ُ ػسْ تغ٥٥ط ٔؼٙ٣ذٖٛ قٛز. 
ٞب  ؼ٣ ثٛزٖ ٔمساض آٖ زض آظٔٛز٘٣ِ٥پ٥س٢ احتٕبلاً عج٥
ثٛزٜ اؾت. ظ٤طا ظٔب٘٣ وٝ ٔمساض ِ٥پ٥سٞب٢ ذٖٛ زض 
ٙبت وٕتط تحت تأح٥ط تٕط٤ ،سٙؾغح عج٥ؼ٣ ثبق
٘تب٤ذ ا٤ٗ تحم٥ك ثب ٌ٥طز.  لطاض ٔ٣ ٔمغؼ٣ ٚضظق٣
) ٕٞرٛا٘٣ ٘ساضز. 2102 ,la te llerraFٞب٢ ( ٤بفتٝ
قست ٚ ظٔبٖ ارطا٢ ٤ى٣ ز٤ٍط اظ ػُّ آٖ احتٕبلاً 
ثطا٢ وبٞف  ثٛزٜ اؾت وٝ ا٤ٗ پػٚٞفثط٘بٔٝ تٕط٤ٙ٣ 
ثٙبثطا٤ٗ ثب جٛزٜ اؾت. ٘ ٔتٙبؾت LDHزاض  ٔؼٙ٣
احتٕبلاً ا٤ٗ ٌطٜٚ  ،تٕط٤ٙبتتغ٥٥طات زض قست ٚ ٔست 
ٔٙظٛض ثطضؾ٣  أب ثٝاظ تٕط٤ٙبت ٔؤحط ٚالغ ٌطز٘س. 
ٌطزز ا٤ٗ ٔٛاضز زض تحم٥مبت  زل٥ك تط پ٥كٟٙبز ٔ٣
 آ٤ٙسٜ وٙتطَ قٛ٘س. 
٤ى٣ اظ زلا٤ُ انّ٣ حٕلات لّج٣ تغ٥٥طات ٚ ػسْ 
تؼبزَ زض ؾ٥ؿتٓ ٕٞٛؾتبظ اؾت وٝ ٔ٣ تٛا٘س ٔٙزط 
زض پ٣ زاقتٝ ثبقس. ثٝ تطٚٔجٛظ قسٜ ٚ حٕلات لّج٣ ضا 
ٞب٢  ِ٥ت ثس٘٣ ثبػج افعا٤ف ذغط ث٥ٕبض٢ػسْ فؼب
ثبػج تغ٥٥طات زض ز٤ٛاضٜ ػطٚق  ػطٚل٣ قسٜ ٚ -لّج٣
٥ك ٞب٢ تحم ٌطزز. ثٝ عٛض وّ٣ ثط اؾبؼ ٤بفتٝ ٔ٣
تٛاٖ ٘ت٥زٝ ٌطفت وٝ  تٕط٤ٗ ٚ فؼبِ٥ت  حبضط ٔ٣
ػٛأُ ثطذ٣ ثبػج وبٞف  زض آة ثس٘٣ ٔٙظٓ
ٔب٘ٙس ف٥جط٤ٙٛغٖ ٚ ؾ٥ؿتبت٥ٗ ػطٚل٣  -ذغطظا٢ لّج٣
 ٌطزز. ٔ٣ C
 
 تشکر ي قدرداوی
اؾت  67211ٔمبِٝ حبنُ ٘تب٤ذ عطح پػٚٞك٣ قٕبضٜ 
وٝ زض زا٘كٍبٜ آظاز اؾلأ٣ آثبزٖ ارطا ٌطز٤س. 
ٜ آظاز اؾلأ٣ ٘كٍبثس٤ٙٛؾ٥ّٝ اظ ٔؼبٚ٘ت پػٚٞك٣ زا
حٕب٤ت ٔبِ٣ ٚ ٔؼٙٛ٢ رٟت ٚ ٚاحس آثبزاٖ  6ٔٙغمٝ 
 ا٘٣ ٔ٣ ٌطزز.اظ ا٤ٗ عطح تكىط ٚ لسضز
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Abstract 
One of the main reasons for heart attacks are imbalance of homeostasis system which can cause 
thrombosis and lead to heart attacks. This study explored the effects of aquatic exercise on the 
fibrinogen, CRP, cystatine C and Lipid profile of nonathletic students. A total of 30 female non-
athletes with aged 18-27 years were selected randomly divided the two groups of aerobic and control. 
The aerobic group took part in three weekly sessions of aerobic exercises during a twelve week 
period. Fibrinogen, CRP, cystatine C, triglyceride, cholesterol, low-density lipoprotein (LDL) and 
high-density lipoprotein (HDL) factors were studied through obtained blood samples.  
Findings showed that aquatic exercises led to a significant decline in the subjects’ fibrinogen 
(P=.037), cystatine C (P=.013), triglyceride (P=.005) and cholesterol (P=.003) levels. but did not 
cause significant differences in other variables. This study concluded that routine aerobic training can 
decrease the threat of cardiovascular disease through the decrease of some inflammatory indices such 
as fibrinogen and cystatine C. 
 
Key words: fibrinogen, CRP, cystatine C, low-density lipoprotein , high-density lipoprotein. 
 
 
 
 
Tebel 1- Body composition variables of participants before and after the intervention. 
Tebel 2- Comparison of changes of measured variables in subjects. 
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